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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Karunia, Rahmat 
dan Hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan PPL ini dengan lancar. Laporan 
ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan PPL di SD N WONOSARI IV yang 
dilaksanakan pada tanggal 2 Juli – 17 September 2014.  
Pemantapan Praktik Lapangan (PPL) ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam 
ketrampilan menyusun rencana pembelajaran, ketrampilan mengimplementasikan rencana 
pembelajaran, ketrampilan mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran dan merefleksi 
pelaksanaan pembelajaran. 
PPL ini tidak akan berjalan lancar dan berhasil apabila tidak didukung oleh berbagai pihak 
yang telah memberikan bimbingan, curahan perhatian, pengarahan, dan bantuan dalam pelaksanaan 
kegiatan PPL. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Tim UPPL UNY yang mana telah memberikan pengarahan dan bimbingan dari mulai 
persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan kegiatan. 
2. Bapak Jiman, S. Ag selaku Kepala Sekolah SD N Wonosari IV yang telah memberikan 
izin kepada kami untuk melaksanakan PPL  di SD N Wonosari IV. 
3. Banu Setyo Adi, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing PPL yang telah memberikan motivasi, 
kritik dan saran serta pimbingan dalam pembuatan laporan PPL. 
4. Bapak Sularno, SPd.SD, selaku Koordinator KKN-PPL SD N Wonosari IV yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan kepada kami. 
5. Bapak dan Ibu Guru, serta karyawan SD N Wonosari IV yang senantiasa membantu kami. 
6. Bapak Maryono, selaku guru pembimbing yang banyak memberikan bimbingan selama 
kegiatan PPL. 
7. Rekan-rekan mahasiswa KKN-PPL UNY, terima kasih atas kerjasamanya. 
8. Siswa-siswi SD N Wonosari IV Gunungkidul yang sangat bersahabat dan menyenangkan. 
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan 
bantuan, hinnga terselasainya laporan ini. 
Penulis menyadari keterbatasan dalam penyusunan Laporan Pemantapan Praktik Lapangan 
(PPL) ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan bimbingan dari berbagai pihak dalam perbaikan 
selanjutnya. Harapan penulis semoga laporan ini bermanfaat. 
     Wonosari , 17  September 2014 
Mahasiswa 
          Lia Suharyati 
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Kegiatan PPL ini dilaksanakan bersama sebagai bagian dari implementasi, 
pengabdian, tanggung jawab serta loyalitas perguruan tinggi terhadap pendidikan di 
Indonesia. Program ini ditujukan untuk penguasaan kompetensi keilmuan dan ketrampilan 
bidang studi, ketrampilan pengembangan profesi, dan kompetensi dalam pembentukan 
kepribadian sebagai pendidikan yang profesional. 
Kegiatan PPL yang bertempat di SD N Wonosari IV dilaksanakan mulai tanggal 1 
Juli 2014 sampai dengan 17 September 2014. SD N  Wonosari IV merupakan salah satu 
Sekolah Dasar yang terletak di tengah Kota Wonosari, yaitu di Ledoksari, Kepek, Wonosari.  
Dengan fasilitas yang sudah memadahi memberikan keluasaan bagi kami untuk bisa 
mengembangkan model dan cara pengajaran yang lebih variatif. Dalam hal lingkungan secara 
umum SD N Wonosari IV sudah memiliki fasilitas yang cukup baik. Potensi siswa, guru, dan 
karyawan SMP N 1 Wonosari sudah cukup baik, dengan adanya siswa yang mendapatkan 
kejuaraan di tingkat kabupaten. Sebesar 60% guru SD N Wonosari IV sudah PNS. Sisanya, 
sebesar 40% masih GTT.  
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka PPL di SD Negeri Wonosari IV antara lain: 
observasi lingkungan pembelajaran dan lingkungan fisik sekolah yang dilaksanakan sebelum 
kegiatan mikro berlangsung, persiapan mengejar yang berkaitan dengan mempersiapakan 
alat, media pembelajaran maupun rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah harus 
dibuat.  Kegiatan praktek mengajar dikelas merupakan kegiatan inti dalam PPL ini. 
Disamping itu ada evaluasi dan analisis hasil evaluasi untuk merekap semua penilaian yang 
telah dilakukan dan untuk kegiatan terakhir berupa pembuatan laporan hasil Praktek 
Pengalaman Lapangan (PPL) di SD N Wonosari IV sebagai bukti telah melaksanakan 
kegiatan PPL. 
  
 
 
